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1.- PRESENTACION 
Los principales y mas visibles restos que fue dejando el 
hombre prehistOrico en su paso por la sierra de Encia-
Urbasa son, sin lugar a dudas, los monumentos megaliti- 
cos. Dentro de estos ocupan un lugar predominante los 
dolmenes. 
Varias han sido las veces que a lo largo de este siglo se 
han hecho prospecciones o estudios sistematicos tratando 
de definir o aclarar el fenOmeno funerario en esta Sierra. 
Primeramente, en la decada de los años 20, T. de Aran- 
zadi, J.M. de Barandiaran y E. de Eguren realizaron una 
extensa exploracion de los dolmenes que fueron descubrien- 
do, tanto en Encia como en Urbasa. Posteriormente, a fi-
nales de los años 70, F. Galilea realizo una sistematica 
prospeccion en Encia intentando evaluar por donde paso 
el hombre prehistorico; el fenomeno funerario ocupaba un 
lugar fundamental en su estudio. Entre ambos periodos otra 
serie de estudios y prospecciones esporadicas (por ej. por 
J.J. Vivanco) ha contribuido a ampliar los conocimientos 
en este campo. 
El tratar por nuestra parte de realizar un analisis pro- 
fundo del fenomeno e intentar sacar el maximo provecho 
de todos los monumentos megaliticos existentes en la sie-
rra se encuentra, en innumerables casos, con trabas impo- 
sibles de salvar. 
A.- La enorme extension de la sierra, que hace casi im- 
posible llegar a todos sus puntos; a esto hay que aña- 
dir lo agreste de su paisaje. Los inmensos hayedos 
existentes, con un relieve bastante accidentado y una 
vegetacion muchas veces infranqueable, hacen al te-
rreno muy dificil de prospectar. 
B.- Los accesos a los diversos lugares de la sierra son, 
en muchos casos, "deficitarios". Aunque existen 
gran cantidad de caminos y sendas, son variables de- 
bido a la deforestacion. Es bastante frecuente en la 
sierra abrir nuevas pistas forestales que hacen caer 
en desuso los caminos viejos y que desaparezcan. Es-
te problema se traduce fundamentalmente en que el 
acceso a los monumentos sea frecuentemente pro- 
blematico; sobre todo dificulta enormemente su lo- 
calizacion exacta en un mapa, donde en la mayoria 
de los casos no aparece reflej ado el interminable nu- 
mero de pistas, caminos o sendas que cruzan la 
sierra. 
C.- Pero sin lugar a dudas el principal problema con que 
nos hemos encontrado al ir a estudiar los monumen- 
tos megaliticos es el profundo deterioro que sufren 
la mayoria. El mal estado general de los dolmenes 
hace imposible, en muchos casos, el definir con un 
minimo de seguridad todos los datos que desea- 
riamos. 
Las causas de este mal estado de los dolmenes de 
la sierra son muy diversas: 
- Por una parte, el paso del tiempo que los va es- 
tropeando. 
Por otro lado, esta el uso dado por muchos pas- 
tores a los dolmenes: han aprovechado las pie- 
dras del tumulo y las losas de la camara para 
levantar chabolas, muros u otras construcciones. 
- Los caminos forestales y las labores de defores- 
tacion han estropeado o, en varios casos, han he- 
cho desaparecer los monumentos. Otro factor 
importante en la mala conservacion son las vio- 
laciones, tanto antiguas como modernas, sufri- 
das por muchos monumentos, que los han 
desmoronado o los han dejado en un estado bas-
tante precario. 
- Por ultimo, hay que indicar que las excavacio- 
nes arqueologicas realizadas en otros tiempos 
han descuidado su posterior conservacion. De 
los 13 dolmenes excavados hasta hoy en dia (7 
en Encia y 6 en Urbasa) la mayoria presentan 
un estado de conservacion bastante lamentable 
2.- CATALOGO DE DOLMENES (figuras 127 a 135) 
1.- Dolmen del Puerto de San Juan (Encia) 
Lo descubrio J. de Apraiz en 1889, quien lo excavo en 
1896. El monumento esta hoy bastante derruido. Se situa 
sobre la hoja 139-I/2 del mapa de la D.F.A., a escala 
1/10.000, en 1° 17' 48" de longitud y 42° 48' 16" de lati- 
tud; y a 1040 m. de altitud. 
Tamulo. Actualmente se encuentra muy deteriorado, tenien- 
do un gran crater central donde se encuentran las losas de 
la camara. 
Esta formado por piedras calizas del terreno de media- 
no tamaño, no observandose estructura alguna. 
Segun las proporciones que se observan hoy en dia de- 
bio ser de hermosa factura. 
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Las dimensions son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 18,3 m. 
- Diametro eje E-W = 19,6 m. 
- La altura del tumulo actual oscila entre los 32 y 213 
cm., tomando la medida respecto de un plan horizon-
tal. Esta diferencia tan grande de alturas es debida a 
que el monumento, como ya hemos indicado, se cons- 
truyo sobre una ladera con bastante pendiente. 
- El perfinetro aproximado es de 56,7 m. 
Camara. Actualmente de la camara solo quedan 2 losas 
fuertemente inclinadas hacia el Sur. Son de caliza del te-
rreno y sus espesores oscilan entre los 12 y 18 cm. 
La orientacion mas probable de la camara debe ser la 
de E.SE-W.NW. " 
En la fecha del descubrimiento habia una 3 a losa situa-
da en la pared N. Sin embargo, debieron de existir otras 
2 losas mas colocadas en las paredes E. y O. de la camara, 
e incluso otra mas que serviria de cubierta. 
Tipologia. Por las referencias existentes bien pudo tratarse 
de un dolmen corto cerrado, formado por una camara rec-
tangular de 5 losas. 
Bibliografia: J. de Apraiz 1896. 
2.- Dolmen de Santa Teodosia. (Encia). 
Descubierto por J.A. Madinabeitia en 1978, catalogado 
inicialmente como tumulo. No ha sido excavado. 
Se situa sobre la hoja 139-I/4 de la D.F.A., a escasa 
1/10.000, en 1° 19' 51" de longitud y 42° 45' 54" de lati- 
tud y a 1050 m. de altitud. 
Tlumulo. A pesar de haberse precipitado al vacfo gran par- 
te del tumulo, se pueden observar todavfa las grandes di- 
mensiones que debio de tener. Serfa un gigantesco y vistoso 
tumulo formado por piedras calizas de mediano tamaño 
y tierra. 
En la actualidad la superficie esta cubierta por un man- 
to vegetal. Destaca, asf mismo, la fuerte pendiente que tie- 
ne en su parte Norte. 
Las dimensiones actuales del tumulo son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 20,5 m. 
- Diametro eje E-W = 25,5 m. 
- Altura: Al desaparecer gran parte del tumulo resulta 
imposible medir su altura correctamente. Aquel ha que- 
dado aplanado y con un enorme hoyo central, toman- 
do casi la misma altura del cortado. No obstante, 
hemos podido medir una altura de 2,6 m. en la direc- 
cion Norte, que es la que mejor se conserva y donde 
existe, como hemos indicado anteriormente una fuer-
te pendiente. 
- El perfinetro podrfa haber llegado a los 68 m. 
Camara. La posible camara de este dolmen se debio de pre- 
cipitar tambi ^ n, junto al tumulo, por el cortado. No obs-
tante, se aprecian 3 losas de reducido tamaño clavadas 
verticalmente sobre el tumulo, pero muy alejadas de su cen-
tro geom^ trico. Debido a esta excentricidad nos inclinamos 
a pensar que se trate, probablemente, del corredor y tie- 
nen un espesor que varfa entre los 16 y 25 cm. 
Dos de las losas estan orientadas hacia el Este, por lo 
que probablemente el supuesto corredor tambi ^ n llevarfa 
esa direccion. 
Tipologia. Con muchas reservas podrfamos indicar que se 
tratarfa de Sepulcro de Corredor. 
Bibliografia basica: F. Galilea 1981. 
3.- Dolmen de Gaztalamendi, o Arrigorrista (Encia) 
Descubierto por J. Elosegui en 1968. No ha sido ex- 
cavado. 
Se situa sobre la hoja 139-I/2 de la D.F.A., mapa a es- 
cala 1/10.000, en coordenadas 1° 20' 03" de longitud y 42° 
48' 08" de latitud, y a 1048 m. de altitud. 
Tamulo. De gran tamaño, esta formado por grandes pie- 
dras calizas con algo de tierra. Se encuentra muy deterio-
rado, sobre todo en su mitad Este, la cual parece haber sido 
extendida fuera del tumulo. Tambi ^ n se encuentra muy re- 
bajado, estando su parte superior aplanada con varios era.- 
 teres de pequeño tamaño 
No se aprecian posibles estructuras. 
Varias zonas del tumulo se encuentran recubiertas por 
un manto vegetal. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 17,6 m. 
- Diametro eje E-W = 20,4 m. 
- La altura oscila entre los 140 y 185 cm. 
- El perfinetro aproximado es de unos 59,5 m. 
Camara. Solo se conserva en la actualidad una losa caliza 
vertical, orientada de Norte a Sur. El espesor de la losa os- 
cila entre los 14 y 18 cm. Es probable que su posicion ac-
tual no sea la original. 
Tipologia. Con los restos que nos quedan no es posible de- 
finir ni el tipo, ni la forma del dolmen. 
Bibliografia: L. Sell^ s 1973, F. Galilea 1981. 
4.- Dolmen de Arrigorrista I (Encia) 
Lo descubrio en 1979 J.A. Madinabeitia. No ha sido ex- 
cavado. 
Se situa sobre la hoja 139-II/1 de la D.F.A., a escala 
1/10.000, en 1° 20' 41" de longitud, 42° 48' 00" de latitud 
y 1030 m. de altitud. 
Ttimulo. Fue construfdo en plena ladera del monte. Se 
encuentra muy desmoronado y desfigurado. Solo en 
la parte SW. se puede distinguir su borde; el resto re- 
sulta indefinible. Por el Norte y hacia el Este hay una 
especie de muro informe de piedras. 
El tumulo esta cubierto por gran cantidad de hojas, 
creciendo en ^ l varias hayas y matorrales. Entre todo 
ello se pueden ver algunas lajas de gran tamaño que 
formarfan la estructura del tumulo. 
Resulta imposible el dar las dimensiones del tumulo 
debido al mal estado de su conservacion. 
Camara. De ^ sta solo se puede observar una losa de 
gran tamaño (160 cm. de longitud) cafda hacia el NE. 
y enterrada parcialmente por las lajas del tumulo y las 
hojas cafdas del hayedo. Su espesor oscila entre los 15 
y 20 cm. Esta orientada en la direcciOn NW-SE. 
Es posible que alguna o algunas de las lajas que se 
ven por el tumulo sean fragmentos de una posible losa 
de la camara. 
Tipologia. Con lo que queda actualmente resulta im- 
posible el definir con cierta seguridad de que tipo de 
dolmen se trata. 
5.- Dolmen de Larragorri (Encia) 
Descubierto por J.J. Vivanco en 1984, no ha sido ex- 
cavado. 
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Se situa sobre la hoja 139-II/1 del mapa 1/10.000 de la 
D.F.A., a 1° 21' 26" de longitud y 42° 47' 57" de latitud 
y 1012 m. de Altitud. 
liimulo. De pequeñas dimensiones, esta formado por pie- 
dras calizas de tamaño medio. La forma del tumulo queda 
desfigurada por la parte Sur, en la que crecen varias hayas 
en su borde y que invaden parte de aquel. Asi mismo, en 
el limite SW. sobresalen unas grandes piedras de lapiaz, for- 
mando una prolongacion del tumulo y que disimulan su 
altura. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro de 7,5 m. 
- La altura oscila entre los 24 y 60 cm. 
- El perimetro es de aproximadamente 23,9 m. 
Camara. De ^ sta aparecen 2 losas hincadas y una tercera 
tendida sobre el tumulo, siendo probablemente la de cu-
bierta. Estas losas son de caliza del terreno y sus espesores 
varian entre los 9 y 14 cm. 
Tipologia. Con las losas que se ven no se puede definir con 
seguridad ni la forma ni la orientacion ni el tipo de camara. 
6.- Dolmen de Pella Roja (Encia) 
Descubierto en 1980 por J.A. Madinabeitia; no se ha 
practicado excavacion ni se conoce material arqueologico 
alguno. 
Se situa sobre la hoja 139- 1I/1 de la D.F.A. a escala 
1/10.000, en 1° 21' 58" de longitud, 42° 49' 35" de latitud 
y a 1045 m. de altitud. 
Tamulo. Es de reducidas dimensiones y esta formado por 
piedras calizas de pequeño tamaño mezcladas con tierra. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro = 6,5 m. 
- La altura oscila entre los 25 y 50 cm. 
- El perimetro aproximado es de 20,5 m. 
De la camara, y en direcci6n SE., sale una hilera de pie- 
dras que llega hasta el mismo borde del tumulo. Paralela- 
mente a la hilada parece apreciarse las huellas de una zanja, 
fruto de una presunta violacion. 
Camara. Esta formada por 2 losas verticales y una tercera 
tendida horizontalmente, todas ellas de piedra caliza. La 
forma, dimensiones y orientacion resultan dificiles de pre- 
cisar, aunque bien podria tratarse de una camara rectan-
gular abierta hacia el SW., es decir, con la misma 
orientacion de la hilada de piedras que aparece en el 
tumulo. 
No aparecen restos de una posible cubierta. 
El espesor de las losas oscila entre los 12 y 17 cm. 
Tipologia. Por lo que se ve de la camara podria tratarse 
de un dolmen corto abierto. 
7.- Dolmen de Berjalaran Norte (Encia) 
Fue descubierto y excavado por E. de Eguren en 1925. 
Se situa a 1° 22' 25" de longitud y 42° 50' 57" de lati- 
tud y a 903 m. de altitud, sobre la hoja n° 113-IV/3 del 
mapa a 1/10.000 de la D.F.A. 
Es conocido popularmente el sitio del dolmen como "el 
altico de los huesos de los curas". 
liimulo. Actualmente el monumento esta completamente 
irreconocible. Parece haber sido desmontado al colocar en- 
cima el cazadero de palomas n° 12. 
No obstante, se observan por un borde del cazadero res-
tos del tumulo, que parece fuera de reducidas dimensio- 
nes. Hoy en dia la parte del tumulo que se puede ver esta 
cubierto por un manto vegetal. 
No se pueden dar unas dimensiones concretas del 
tumulo. 
Camara. En la actualidad no queda ningun rastro de ella. 
Cuando lo excav6 E. de Eguren debia de estar formada por 
4 losas y orientada hacia el Este. 
Tipologia. Imposible de definirla actualmente. Dolmen 
Corto Abierto (?). 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
8.- Dolmen de Zulanzo (Encia) 
Descubierto por J.M. de Barandiaran, E. de Eguren, J. 
Elorza y L. Heintz en 1927, pero no excavado. 
Se situa a 1° 23' 58" de longitud, 42° 48' 00" de latitud 
y 1023 m. de altitud. 
Se hallaba en la Campa de Zulanzo. 
El tumulo debio de ser muy bajo, estando disimulado 
entre enebros. Este posible dolmen ha desaparecido al ser 
roturada, para la plantaci6n de pinos, la campa donde se 
situaba. 
Bibliografia: J. El6segui 1953. 
9.- Dolmen de Morube (Encia) 
Descubierto en 1927 por J.M. de Barandiaran, E. de Egu-
ren, J. Elorza y L. Heintz; no ha sido excavado. 
Se situa sobre la hoja 139-I 1 /3 del mapa a 1/10.000 de 
la D.F.A. a 1° 24' 04" de longitud y 42° 47' 11" de latitud 
y a 1093 m.s.n.m. 
Tumulo. Debio ser de grandes proporciones. En la actuali- 
dad se encuentra bastante deteriorado debido a dos cau-
sas: la primera, es que crecen en la superficie del tumulo 
3 hayas y varias en sus limites; la segunda, y mas impor-
tante, es que para construir una tapia emplearon abundan-
tes piedras del tumulo y una losa de la camara. 
Esta construido con piedras calizas de mediano tama- 
ño, no observandose estructura alguna. 
Las dimensiones son las siguientes: 
- Diametro varia entre los 9,2 m., en la direccion NE- 
SW, y los 11,3 m., en la direccion NW-SE. 
La altura es muy variable ya que el tumulo se encuen-
tra en la pendiente del monte. Respecto de un plano 
horizontal la altura del tumulo oscila entre los 20 y los 
152 cm. 
El perimetro del tumulo es de aproximadamente 34,5 
m. 
Camara. Esta formada por 3 losas calizas de respetable ta- 
maño que debieron formar un vistoso dolmen. En la ac- 
tualidad dos de ellas estan tendidas horizontalmente sobre 
la superficie del tumulo y la tercera esta aprovechada para 
construir la tapia de la que ya hemos hablado. 
El espesor de las losas que se conservan oscila entre los 
20 y los 40 cm. 
Tipologia. Resulta imposible definir el tipo de dolmen de 
que se trata, ya que esta completamente desordenada su 
camara. 
Bibliografia basica: J. El6segui 1953. 
10.- Dolmen de Itaida Sur (Encia) 
Fue descubierto y excavado en 1920 por T. de Aranzadi, 
J.M. de Barandiaran y E. de Eguren. 
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Se situa a 1° 24' 18" de longitud y 42° 48' 23" de lati- 
tud, y a altitud de 1020 m., sobre la hoja n° 139-II/1 del 
mapa a escala 1/10.000 de la D.F.A. 
Tumulo. Esta formado por piedras calizas de tamaño me- 
dio y recubierto, en parte, por un manto vegetal. 
Sus constructores parece que aprovecharon una ligera ele- 
vacion del lapiaz del terreno, el cual sobresale en los limi- 
tes del tumulo por varias partes. No se observan estructuras 
claras. Sin embargo, en la periferia del tumulo las piedras 
son de un tamaño mayor que el resto de las que lo forman. 
En su centro aparece un crater de 6 por 4 m. —fruto 
de la excavacion de 1920—, en cuyo interior aparece la ca- 
mara. El borde SE. del tumulo parece que tambi ^ n ha si- 
do removido. 
- Diametro varfa entre los 15,3 y los 17,5 m. 
- La altura oscila entre los 74 y 127 cm. 
- El perimetro aproximado es de 49 m. 
Camara. Actualmente desordenada. Se pueden contabili- 
zar 8 losas de caliza del terreno, cuyos espesores oscilan 
entre los 15 y 32 cm. Salvo 3 losas que estan intactas, el 
resto se encuentran removidas y tendidas horizontalmente. 
Dado el actual estado de conservacion resulta muy difi- 
cil el poder definir la forma, dimensiones y orientacion de 
la camara. 
Segun sus excavadores la camara debio de ser rectangu-
lar y orientada aproximadamente de Este a Oeste. 
Tipologia. No se puede definir con claridad. Tampoco 
en el momento de su excavacion quedo definida. 
Bibliografia. T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren, 1921. 
11.- Dolmen de Itaida Norte (Encia) 
Descubierto por T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran 
y E. de Eguren en 1920, ha sido excavado por J.I. Vegas 
Aramburu entre 1978 y 1981. 
Bibliografia: J.I. Vegas Aramburu 1985. 
12.- Dolmen de Arrodanza (Encia) 
Lo descubrieron J.M. de Barandiaran, E. de Eguren, 
J.M. Elorza y L. Heintz en 1927; no ha sido excavado. 
Se situa sobre la hoja n° 139-II 1 /1 del mapa a 1/10.000 
de la D.F.A. a 1° 24' 23" de longitud y 42° 47' 52" de lati- 
tud y 1000 m. de altitud. 
Tumulo. Es de bella factura, circular y formado por varias 
piedras calizas de mediano tamaño. Sobre su superficie cre-
cen varias hayas, algunas de las cuales fueron cortadas en 
el momento que revisamos el monumento. 
En su centro existe una depresion donde debio ir situa-
da la camara. 
No se aprecia ningun tipo de estructura. 
Las dimensiones son las siguientes: 
- Diametro de 12,7 m. 
- La altura oscila entre los 60 y 114 cm. 
- El perimetro aproximado es de unos 40 m. 
Camara. Se encuentra completamente desmoronada. En 
la superficie del tumulo se pueden contar hasta 13 losas 
desparramadas por todo el. De las 13 losas solo 2 se con- 
servan clavadas verticalmente en el tumulo. Es logico su-
poner que la mayorfa de las losas diseminadas por el 
tumulo sean fragmentos de otras mayores. Cabe dentro de 
lo posible, tambi ^ n, que algunas de ellas —quizas la ma-
yor de las que se ven ahora— formaban la cubierta de la 
camara. 
Dado el mal estado de conservacion es imposible defi-
nir la forma y orientacion de la camara. 
Las losas son de caliza del terreno y sus espesores osci- 
Ian entre los 10 y los 30 cm. 
Tipologia. Es imposible poderla definir. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
13.- Dolmen de Legaire Sur (Encia) 
Fue descubierto y excavado por E. de Eguren en 1925. 
Se situa sobre la hoja 113-IV/3 de la D.F.A., a escala 
1/10.000, en 1° 24' 38" de longitud, 42° 50' 11" de latitud 
y a 1005 m. de altitud. 
Tumulo. Esta formado por tierra y piedras calizas, estas 
ultimas no muy abundantes. Se encuentra muy deteriora- 
do por la cercanfa de las chabolas y por la gigantesca haya 
que crece en el y que lo ha removido en parte. 
No se observan estructuras, aunque sf se aprecia por la 
parte Este y por la Sur que se ha aprovechado una peque- 
ña elevacion del terreno para construir el tumulo. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 19 m. 
- Diametro eje E-W = 17,6 m. 
- La altura oscila entre los 60 y los 87 cm. 
- El perimetro aproximado es de 55,8 m. 
Camara. Esta formada por 5 losas calizas de pequeño ta- 
maño. En la actualidad esta bastante desordenada y resul- 
ta dificil de precisar sus dimensiones, siendo su forma 
rectangular. 
No se observa por ningun lado restos de una posible cu- 
bierta. 
Al Oeste de la camara sobresalen otras 2 losas calizas 
paralelas, que bien podrfan formar un corredor, o bien, co- 
mo indico E. de Eguren, pudiera ser una segunda camara 
de menor tamaño. Este posible corredor esta orientado ha- 
cia el Oeste, mientras que la camara tiene el eje mayor orien-
tado hacia el NW-SE. 
Los espesores de las losas oscilan entre los 17 y 25 cm. 
Tipologia. Podrfa tratarse de un Sepulcro de Corredor, es- 
tando ^ ste desviado respecto de la camara. 
Bibliografia basica: J. Elosegui 1953. 
14.- Dolmen de Legaire Norte (Encia) 
Fue descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. de 
Barandiaran y E. de Eguren en 1920. 
Se situa sobre la hoja 113-IV/3 de la D.F.A. a escala 
1/10.000 en 1° 24' 52" de longitud y 42° 50' 19" de lati- 
tud, a altitud de 1010 m. 
Tumulo. Es circular, muy regular y en buen estado de con- 
servacion. Su superficie esta recubierta por un manto ve-
getal del que apenas sobresalen algunas piedras calizas. 
Los limites del tumulo no se definen claramente. 
Siendo sus dimensiones aproximadas de: 
- Diametro eje N-S = 13 m. 
- Diametro eje E-W = 13,5 m. 
- La altura del tumulo oscila, segun la direccion en que 
se tome, entre los 75 y 100 cm. 
- El perimetro aproximado es de 39,5 m. 
Camara. Esta formada por 4 losas que parecen delimitar 
un recinto rectangular cerrado. La orientacion del eje ma-
yor de la camara es N-S. Las dimensiones medias interio-
res de este recinto son 112 cm. en direccion N-S y 71 en 
la direccion E-W. 
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Fig. 127.- Dolmens del Puerto de San Juan (1) y Legaire Norte (2). 
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Tendida sobre el tumulo aparece otra losa partida que 
debio de servir como cubierta de la camara. 
El material de las 4 losas es de caliza del terreno, con 
unos espesores que oscilan entre los 10 y 15 cm. 
Tipologia. Podemos considerar a este dolmen como Dol-
men Corto Cerrado. 
Su monografia basica en Aranzadi-Barandiaran-Eguren 
1921. 
15.- Dolmen de Larrazabal Sur (Encia) 
Descubierto en 1927 por J.M. de Barandiaran, E. de Egu-
ren, J.M. Elorza y L. Heintz, no ha sido excavado ni se 
le conocen materiales arqueologicos. 
Se situa a 1° 24' 46" de Longitud y 42° 49' 14" de lati- 
tud sobre la hoja n° 139-I I /1 del mapa a 1/10.000 de la 
D.F.A.; a 1020 m. de altitud. 
Tl_umulo. Este monumento no tiene tumulo o es casi im-
perceptible.  
Camara. En la actualidad la camara se encuentra comple- 
tamente derruida y desordenada. Se observan 7 losas de 
caliza del terreno: Salvo una losa vertical, el resto se en- 
cuentran tendidas horizontalmente. 
Da la impresion de que al desmoronarse la camara al- 
guna losa se partio en varios fragmentos; asi las losas si-
tuadas en el centro (las numeradas con n° 4, 6 y 7) puede 
que formaran en un principio un sola, que quizas fuera la 
losa de cubierta. 
El espesor de las losas oscila entre los 8 y 20 cm. 
Tipologia. Estando la camara tan derruida es muy dificil 
el definir con cierta seguridad con que tipo de dolmen nos 
encontramos. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
16.- Dolmen de Larrazabal Norte o Igorita (Encia) 
Fue descubierto en 1913 por E. de Eguren quien hizo ese 
año una excavacion del monumento. Lo volvieron a estu-
diar T. de Aranzadi. J.M. de Barandiaran y E. de Eguren 
en 1920. 
Se situa en la hoja 139-II/1 del mapa de la D.F.A. a es- 
cala 1/10.000, en 1° 24' 56" de longitud y 42° 49' 18" de 
latitud, a 1022 m. de altitud. 
Tlumulo. Esta formado por grandes piedras calizas y algu- 
na laja del mismo material. Da la impresion de que esta 
expoliado por varias zonas y que se han llevado piedras 
de el. Se observa, tambi ^ n, que en su construccion han 
aprovechado una pequeña elevacion del terreno por la parte 
Este del tumulo. En el centro hay un gran crater, fruto qui- 
zas de las excavaciones, donde se situan las losas de la 
camara. 
Sobre su superficie hay bastante musgo y han crecido 
una haya y varios matorrales. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro de 11,3 m. 
- La altura oscila entre los 118 y 160 cm. 
- El perimetro mide 35,5 m. 
Camara. Esta formada por 3 losas de caliza del terreno: 
2 losas laterales y la cubierta. Las losas laterales estan in- 
clinadas hacia el interior de la camara, apoyandose entre 
si. La cubierta esta desplazada y apoyada sobre la superfi- 
cie del tumulo. 
Las caras exteriores de las losas se encuentran muy ero-
sionadas. 
La camara deberia de formar un recinto rectangular 
orientado de NW. SE., en cuyos laterales no aparece nin- 
guna otra losa que la cerrase. 
El espesor de las losas oscila entre los 15 y 27 cm. 
Tipologia. Probablemente puede tratarse de un Dolmen 
Corto Abierto. 
Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1921. 
17.- Monumento del Alto del Mojon (Encia) 
Fue descubierto en 1975 por F. Galilea, A. Cipr^ s y L. 
Lopez; no ha sido excavado ni se le conoce material ar- 
queologico alguno. 
Se situa en la hoja 139-II/2 del mapa de la D.F.A. a es- 
cala 1/10.000 en 1° 25' 05" de longitud y 42° 48' 07" de 
latitud y a 985 m. de altitud. 
Tiimulo. De reducidas dimensiones, resulta dificil el dis- 
tinguirlo y el delimitarlo. Esta formado por piedras cali- 
zas de reducido tamaño y tierra. Aunque esta parcialmente 
cubierto por un manto vegetal, donde se observan las pie- 
dras del tumulo, ^ stas parecen descansar horizontalmente 
sobre el lapiaz, como formando parte de el. 
Sus dimensiones aproximadas son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 7,6 m. 
- Diametro eje E-W = 6,8 m. 
- La altura varia entre los 24 y 46 cm. 
- El perimetro aproximado del tumulo es de 22,5 m. 
Da la impresion de que, sobre todo en el borde Este, ha 
sido removido parcialmente. 
Camara. De la posible camara solo se observa que sobre- 
sale una losa de caliza de reducido tamaño y de unos 15 
cm. de espesor. Esta orientada de SW a NE. 
Tipologia. Dado que la camara no se encuentra definida 
no podemos indicar que tipo de dolmen puede ser. 
Bibliografia: F. Galilea 1981. 
18.- Dolmen de Berjalaran Sur (Encia) 
Fue descubierto por E. de Eguren. Se advirtio que esta-
ba proximo al dolmen de Berjalaran Norte. No lo hemos 
podido localizar. 
Segun J. Elosegui se encuentra a 905 m. de altitud. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
19.- Dolmen de Los Pocicos (Encia) 
Descubierto por E. de Eguren en 1927, se halla cerca de 
la Senda de Larrazabal Sur a Legaire, a altitud de 1010 m. 
No lo hemos podido localizar. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
20.- Dudosa construccion de Zidui (Urbasa) 
Descubierto en 1978 por J.A. Madinabeitia; no excava- 
do. Se situa a 1° 30' 21" de longitud y 42° 48' 03" de lati-
tud y a 940 m. de altitud sobre la hoja n° 140 DEL I.G. 
y C., a escala 1/50.000. 
Tiimulo. Es practicamente inexistente. En realidad se trata 
de una pequeña prominencia que se confunde con el terre- 
no. Esta prominencia esta cubierta por un manto vegetal 
de donde sobresalen 4 0 5 piedras calizas de pequeño 
tamaño. 
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En su centro aparece un ligero crater donde se situan dos 
losas de la posible camara. 
Camara. En los bordes de la pequeña depresion existen 2 
losas inclinadas de caliza de 18 y 22 cm. de espesor. 
Tipologia. La ausencia de tumulo y la forma de las losas, 
que incluso pueden parecer que en un principio fueran una 
sola, hace muy diffcil el poder definir a este conjunto co- 
mo dolmen. 
21.- Dolmen del Alto del Puerto Viejo de Baquedano I 
(Urbasa) 
Fue descubierto y excavado en 1921 por T. de Aranzadi, 
J.M. de Barandiaran y E. de Eguren. 
Se encuentra a 1° 34' 00" de longitud, 42° 47' 56" de 
latitud y 980 m. de altitud, sobre la hoja n° 140 del mapa 
del I.G. y C. a escala 1/50.000. 
Tiumulo. De grandes dimensiones, esta formado por pie- 
dras calizas de pequeño tamaño. Ha sufrido varias expo- 
liaciones, aprovechando sus piedras en la construccion de 
una borda proxima y quedando aquel bastante deforma- 
do. En su centro existe un crater de grandes dimensiones 
en cuyo interior sobresalen las losas de la camara. El tu- 
mulo debia de cubrir en su totalidad a la camara. 
Aunque no se observa ningun tipo de estructura en el 
tumulo, si se aprecia que en su perimetro las piedras son 
de un tamaño mayor que las del resto. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro de 20 m. 
- Altura que oscila entre 110 y 185 cm. 
- Perimetro de 56,5 m. 
Camara. De ^ sta solo quedan las 2 losas que formarian la 
pared Norte, estando ambas fuertemente inclinadas hacia 
el Sur o interior del crater. 
Las losas, una de las cuales es de gran tamaño, defini- 
rian una camara, probablemente rectagular, orientada de 
Oeste a Este. 
Sus espesores son de 16 y 27 cm., ambas de caliza del 
terreno. 
Tipologia. Probablemente se trata de un Dolmen Largo o, 
mas improbable, de un Sepulcro de Galeria. 
Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
22.- Dolmen del Alto del Puerto Viejo de Baquedano II 
(Urbasa) 
Descubierto por T. Lopez Sell^ s en 1962; no ha sido ex- 
cavado. 
Se situa sobre la hoja n° 140 del I. G. y C., a escala 
1/50.000, a 1° 34' 05" de longitud, 42° 47' 42" de latitud, 
y 980 m. de altitud. 
Tamulo. Por su forma y ubicacion se trata de un tumulo 
de dudoso catheter dolm^nico. 
Consiste en un amontonamiento de lajas de gran y me- 
diano tamaño con unos limites poco definidos, ya que al 
encontrarse en la parte superior de un alto se confunden 
las pendientes de ambos. Asi mismo, si se tratase de un tú-
mulo de catheter dolm^ nico, esta construido justo encima 
del lapiaz. Este sobresale por los bordes del supuesto tu- 
mulo, confundi^ ndose en varias zonas con el. 
La parte superior esta aplanada con una ligera depre- 
sion central. 
Sus dimensiones aproximadas son las siguientes:  
- Diametro eje N-S = 13,8 m. 
- Diametro eje E-W = 15,7 m. 
- La altura oscila entre los 58 y 91 cm., siendo la parte 
mas alta la correspondiente al cuadrante NE. 
Camara. No hay ningun resto de losas de una posible 
camara. 
Tipologia. Resulta muy dudoso el catalogarlo como 
dolmen. 
Bibliografia: T. Lopez Sell^ s 1963. 
23.- Dolmen de Zurgaina (Urbasa) 
Fue descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. de 
Barandiaran y E. de Eguren en 1921, dando bastantes res-
tos de los ahi inhumados. 
Se situa a 1° 32' 46" de longitud, 42° 47' 57" de latitud 
y 940 m. de altitud sobre la hoja n° 140 del mapa I. G. 
y C. a escala 1/50.000. 
Tamulo. Se encuentra muy erosionado y deteriorado y pro- 
bablemente, al estar tangente el cortado de la sierra, parte 
del tumulo se ha precipitado al vacio. 
Esta formado por piedras calizas de tamaño medio. Tam- 
bi^ n tiene en su superficie mucha gravilla producida por 
la erosion y deterioro de piedras mayores. No se observa 
ningun tipo de estructura en el tumulo. 
Tiene en su centro un crater de gran diametro pero de 
pequeña profundidad. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 14,3 m. 
- Diametro eje E-W = 18 m. 
- La altura varia entre los 32 y 105 m. 
- El perimetro es de aproximadamente 50 m. 
Camara. En el limite Este del crater sobresalen 2 losas ca-
lizas paralelas que bien pudieron haber pertenecido a un 
posible corredor. De ser cierto esto el corredor estaria orien-
tado hacia el Este. Sin embargo, la losa Norte apenas so- 
bresale de la superficie del tumulo, diferenciandose del resto 
de las piedras por su mayor tamaño. Cabe, por tanto, la 
posibilidad de que esa losa Norte, que hemos considerado 
como parte de un posible corredor, sea en realidad otra pie- 
dra del tumulo. El espesor de estas losas es de 17 y 21 cm. 
Por el resto del crater no queda rastro de la camara. 
Cuando se excavo aparecieron 3 losas que formaban una 
camara rectangular orientada hacia el Este. Observando la 
planta que publicaron sus excavadores, dos de las tres lo- 
sas que descubrieron tienen una forma y distribucion si-
milar a las que se observan actualmente, pero sus 
dimensiones, siempre segun sus excavadores, eran bastan-
te mayores. 
Tipologia. Actualmente es dificil definir la tipologia de este 
dolmen. 
Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
24.- Dolmen de La Cañada (Urbasa) 
Descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. de Ba- 
randiaran y E. de Eguren en 1921. 
Se situa a 1° 35' 53" de longitud, 42° 49' 20" de latitud 
y 894 m. de altitud, en la hoja n° 140 del mapa del I. G. 
y C. a escala 1/50.000. 
Tumulo. Gran tumulo formado por lajas calizas de gran 
tamaño. Producto de la excavacion de 1921 existe en el cen- 
tro del tumulo un gran crater donde se situan las losas de 
la camara. 
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El monumento en la actualidad esta muy removido y su- 
cio. No hace mucho tiempo se llevaron varios camiones de 
lajas del tumulo. Asf mismo, el crater donde se situa la ca- 
mara se va recubriendo de piedras y basura que echan pas- 
tores y excursionistas; incluso ha servido para enterrar algun 
animal. 
No se aprecian estructuras de piedras en su tumulo. 
Sus dimensiones son: 
- Diametro eje N-S = 19,7 m. 
- Diametro eje E-W = 20,7 m. 
- Su altura oscila entre los 112 y los 186 cm. 
- El perimetro es de aproximadamente 58 m. 
Camara. En la actualidad solo se ven 10 losas de la cama- 
ra, de las cuales solo 3 estan en pie y el resto caidas. Las 
3 losas (n° 8, 4 y 10) que se encuentran tendidas horizon- 
talmente sobre el tumulo pudieron ser, en un principio, una 
sola que serviria de cubierta para la camara. Las 7 losas 
restantes, situadas en el crater del tumulo, debieron for- 
mar una vistosa camara, de la que en la actualidad pode-
mos deducir con bastante seguridad varios datos de cierto 
valor. En primer lugar, su anchura debio ser de casi 0,8 m.; 
la altura de la camara es de unos 2,1 m. o algo mas; las 
alturas de las losas que forman la camara son variables, 
observandose que la losa Oeste (n° 2) es unos 60 cm. mas 
baja que las que la rodean, formando una "ventana" (una 
cosa parecida sucede con las losas n° 4 y 6); las losas 3 y 
7 son de seccion cuadrada y formarian los vertices de la 
pared Norte de la camara. 
No obstante, entre lo que se ve hoy en dia y lo que pu- 
blicaron sus excavadores existe una gran diferencia. Al rea- 
lizar la excavacion descubrieron 12 losas, aparte de la 
cubierta, que formaban una galeria cubierta orientada ha- 
cia el Este. Las dimensiones de dicha camara eran de 3,5 
m. de largo, por 1 m. de ancho y 2,1 m. de alto. Con las 
losas que quedan hoy parece que definirian una camara 
cuadrada (?). 
Las losas conservadas hoy son de caliza local, con espe- 
sores que varian de 15 a 38 cm. 
Tipologfa. Dando credito a lo que se aprecio en el momento 
de su excavacion, y no a lo que ahora se conserva, se pue- 
de decir que se trata de un Sepulcro de Galerfa Cubierta. 
Bibliograffa: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
25.- Dolmen de Arte'ko Saro (Urbasa) 
Descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. de Ba- 
randiaran y E. de Eguren en 1921. 
Se situa a 1° 34' 03" de longitud, 41° 49' 04" de latitud 
y 915 m. de altitud, en la hoja n° 140 del I. G. y C., escala 
1/50.000. 
Tamulo. Es de gigantescas proporciones. Esta construido 
por grandes lajas de caliza del terreno, que no parecen for- 
mar ningun tipo de estructura. Por la parte Oeste del tu- 
mulo han realizado unas pequeñas expoliaciones intentando 
ver que hay en su interior. 
En el centro del tumulo existe un profundo crater, don- 
de se situa la camara del dolmen, que fue realizado al ha- 
cerse la excavacion de 1921. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 18,5 m. 
- Diametro eje E-W = 21,8 m. 
- La altura oscila entre los 195 y 244 cm. 
- El perimetro es de unos 59,6 m.  
Camara. En el interior del crater se situa la impresionante 
camara de este dolmen. Es de forma rectangular y  orien-
tada en la direccion W-E. En un principio la camara debio 
estar cubierta completamente por el tumulo. 
Esta formada por 4 losas de caliza: las dos losas latera-
les Norte y Sur son de grandes dimensiones; las otras dos, 
correspondientes a las paredes Este y Oeste, son mucho mas 
reducidas. La losa Este es medio metro mas estrecha que 
la anchura de la camara y casi otro tanto respecto de la 
altura. Por tanto, esta losa debio de constituir una perfec-
ta puerta de entrada a la camara, en las posibles reutiliza- 
ciones del monumento. 
La losa Oeste, aunque sigue siendo algo mas estrecha que 
la camara, tiene practicamente su misma altura. Esta losa 
se enconetraba tendida en el interior de la camara, incluso 
antes de hacer la excavacion. 
Tapando toda la camara se encuentra una impresionan-
te cubierta que, aunque "in situ", esta rota, existiendo pro- 
bablemente algun fragmento de ella sobre el tumulo. Esta 
apoyada unicamente en las losas Norte y Sur de la camara. 
Los excavadores al realizar la exploracion de la camara 
descubrieron delante de la losa Este otras 4 losas alinea- 
das, formando como una galeria (su altura era de aproxi-
madamente 1 m.). Estas losas en la actualidad han 
desaparecido o se encuentran tapadas por otras lajas del 
tumulo. 
Las dimensiones de la camara serian aproximadamente 
de 2 m. de largo por 1 m. de ancho y 1,5 m. de alto. 
El espesor de las losas varia entre los 9 y 40 cm. Las lo- 
sas mas finas son las del Oeste y Este, con 14 y 9 cm., res- 
pectivamente, de espesor. 
Tipologfa. Se trata de un Dolmen Corto Cerrado. En la 
pared Este existe una ventana o puerta de reutilizacion de 
la camara. 
Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
26.- Dolmen de Armorkora Aundia (Urbasa) 
Fue descubierto y excavado por T. de Aranzadi. J.M. de 
Barandiaran y E. de Eguren en 1921. 
Se situa en la hoja n° 140 del mapa del I. G. y C. a esca- 
la 1/50.000, en 1° 34' 04" de longitud, 42° 50' 04" de lati- 
tud y 890 m. de altitud. 
Ttimulo. Gigantesco tumulo de lajas y piedras calizas de 
gran tamaño. Esta muy deteriorado y removido, observan- 
dose una gran zanja que va del Oeste al centro del tumulo. 
Probablemente fue practicada al realizar la excavacion. 
El lfmite del tumulo esta muy bien definido. En varias 
zonas de este lfmite parece apreciarse una estructura de pie- 
dras de mayor tamaño, encontrandose muchas de ellas im-
bricadas o clavadas verticalmente. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 15,1 m. 
- Diametro eje E-W = 15,9 m. 
- La altura oscila entre los 110 y 166 cm. 
- Su perimetro aproximado es de 49 m. 
Camara. Se encuentra muy desfigurada. Actualmente se 
pueden observar, dentro de la zanja del tumulo, 8 losas de 
caliza, estando la mayorfa caidas. Sus espesores oscilan en- 
tre los 9 y 30 cm. 
Tipologfa. Puede tratarse de un Dolmen Largo Abierto, 
aunque es muy dificil confirmarlo debido al lamentable es- 
tado de su camara. 
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Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
27.- Dolmen de Armorkora Txikia (Urbasa) 
Descubierto y excavado por T. de Aranzadi, J.M. de Ba- 
randiaran y E. de Eguren en 1921. 
Se encuentre a 1° 33' 42" de longitud, 41° 49' 58" de 
latitud y 863 m. de altitud, sobre la hoja n° 140 del I. G. 
y C., a escala 1/50.000. 
Tumulo. De buen tamaño, formado por lajas de caliza gran- 
des. Se encuentra removido en varias zonas. Asf en el bor- 
de NE. del tumulo aparecen los restos del muro de una 
cabana para cuya construccion aprovecharon las lajas del 
tumulo. 
En su centro existe un gran crater, donde se encuentran 
desordenadas las losas de la camara. Da la impresion de 
que al excavar el crater se rebajo tambi ^ n parte de la roca 
madre; el centro del crater donde se encuentra la camara 
esta a una profundidad mayor que la que le debfa corres- 
ponder por el nivel del suelo o de la roca. 
No se observa ningun tipo de estructura en el tumulo. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro de 14 m. 
- La altura oscila entre los 50 y 167 cm. 
- El perfinetro del tumulo es de aproximadamente 44,5 
m. 
Camara. Se encuentra muy derrufda. Podemos contabi- 
lizar 9 losas, casi todas ellas cafdas sobre la superficie del 
crater (solo se conserva en su sitio y vertical la losa orien-
tal n° 9). Sus espesores son muy uniformes, oscilando en- 
tre los 13 y 27 cm. Alguna de estas losas, como por ejemplo 
la n° 11, esta tapada practicamente por el tumulo y una 
losa que se encuentra encima. Con lo que resulta dificil de- 
finirla. Cabe, incluso la posibilidad de que se trate de la 
base de otra de las losas tendidas sobre el crater, y que se 
fragmentara al derruirse la camara. No obstante resulta 
muy complicado, debido al mal estado de conservacion, 
el poder definir la forma, composicion y, por supuesto, di- 
mensiones de esta camara. 
Por encima de las losas, tapandolas en gran parte, so- 
bresale la cubierta del dolmen. Actualmente se encuentra 
partida en dos fragmentos (losas n° 1 y 2). Ambos frag-
mentos se encuentran en bastante mal estado. Presentan 
en sus caras exteriores una superficie muy irregular, con 
unos espesores muy contrastados, oscilantes entre los 8 y 
53 cm. Esto nos hace creer que se han exfoliado, produ-
ciendo otros fragmentos de losas, algunas de las cuales pue- 
den confundirse con las losas que hemos incluido como 
pertenecientes a la camara. 
Tipologia. Podrfa tratarse de un Dolmen Largo que, de ser 
abierto, estarfa orientado hacia el Oeste. No obstante, esto 
no es nada seguro ya que la camara esta practicamente irre- 
conocible. 
Bibliografia: T. de Aranzadi, J.M. de Barandiaran, E. de 
Eguren 1923. 
28.- Dolmen de Agileta (Urbasa) 
Descubierto en 1952 por J. Elosegui; no excavado. 
Se situa, segun J.M. Apellaniz, a 1° 34' 45" de longi- 
tud, 42° 51' 38" de latitud y 958 m. de altitud, sobre la 
hoja n° 114 del mapa I. G. y C. 
No hemos localizado el monumento.  
Tiimulo. Segun J. Elosegui, tiene un hoyo central de 6 me-
tros de longitud, sin vestigios de losas camerales, que han 
podido ser empleadas en la proxima calzada. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- 20 metros de diametro. 
- 0,4 metros de altura. 
Esta construfdo con piedras calizas. 
Tipologia. Al faltar las losas de la camara no es posible 
definir su tipologfa. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
29.- Dolmen de Santa Marina (Urbasa) 
Descubierto por J. Elosegui en 1951; no ha sido excavado. 
Se situa a 1° 34' 35" de longitud, 42° 52' 17" de latitud 
y 1037 m. de altitud, sobre la hoja n° 114 del I. G. y C. 
a escala 1/50.000. 
Tumult). De medianas proporciones, esta formado por pie- 
dras calizas de enorme tamaño. 
Ha sufrido un fuerte expolio, quedando como muestra 
un gigantesco crater. No se observa ningun tipo de estruc-
tura definible. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N-S = 13,6 m. 
- Diametro eje E-W = 15,5 m. 
- La altura oscila entre los 70 y 115 cm. 
- El perfinetro es de unos 47 m. aproximadamente. 
Camara. Esta completamente arrasada. En el interior del 
crater y por la superficie del tumulo aparecen varios frag- 
mentos de losas de la camara. Debido a su gran fragmen- 
tacion resulta diffcil el distinguir si algunos de estos 
fragmentos son de la camara o forman parte del tumulo. 
Solo 4 fragmentos, observando sus dimensiones, pueden 
ser definidos con toda seguridad como pertenecientes a la 
camara. Sus espesores oscilan entre los 15 y 31 cm. Son 
de caliza del terreno. 
Tipologia. Debido a la gran destruccion del monumento 
no se puede definir su tipologfa. 
Bibliografia: J. Elosegui 1953. 
30.- Dolmen de Obas I (Urbasa) 
Fue descubierto, casi al mismo tiempo, por J. Altuna, 
J.M a Apellaniz y por F. de Leizaola, con el nombre de Ur- 
basa u Obas I; no ha sido excavado. 
Se situa a 1° 36' 15" de longitud, 42° 51' 11" de latitud, 
y 1065 m. de altitud, sobre la hoja n° 114 del I. G. y C., 
a escala 1/50.000. 
Ttimulo. De estimable altura esta formado por lajas de pie- 
dra caliza de gran tamaño. 
El tumulo esta algo deformado, siendo su perfinetro 
ovalado. 
En su centro existe un profundo crater fruto de algun 
expolio. Al extraer las lajas del crater fueron depositando- 
las en la parte superior del tumulo. 
Se conserva bastante bien, no observandose ningun ti- 
po de estructuras. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro NE - SW = 14,7 m. 
- Diametro NW - SE = 17,6 m. 
- La altura oscila entre los 137 y 231 cm. 
- El perfinetro es de aproximadamente 54 m. 
Camara. En el interior del crater del tumulo se encuentran 
3 losas verticales que forman las paredes Norte y Este de 
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Fig. 130.- Dolmenes de Larragorri (1), Peña Roja (2) y Arte'ko Saro (3). 
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Fig. 132.- Dolmens de Legaire Sur (1) e Itaida Sur (2). 
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la camara. Estas losas son de caliza y tienen unos espeso-
res que oscilan entre los 13 y 26 cm. 
Aunque la camara esta incompleta, ^ sta debio ser rec-
tangular y orientada de W.NW. a E.SE. 
Tipologfa. Se trata de un Dolmen Corto, probablemente 
abierto hacia el W.NW. 
Bibliografia: J.Ma Apellaniz 1973, F. Leizaola 1973. 
31.- Dolmen de Obas II (Urbasa) 
Descubierto por F. Leizaola en 1973; no ha sido excavado. 
Se situa a 1° 36' 10" de longitud, 42° 51' 13" de latitud 
y 1080 m. de altitud en la hoja n° 114 del I. G. y C. a esca- 
la 1/50.000. 
Tiimulo. Formado por piedras calizas de mediano tama- 
ño. De escasa altura en relacion a su diametro. En su cen-
tro tiene una depresion de gran diametro pero de muy poca 
profundidad. Da la impresion de que ha tenido que ser re- 
movido, rebajando apreciablemente su altura. 
Los lfmites del tumulo son muy dificiles de definir, ya 
que la pendiente del tumulo se confunde en muchas zonas 
con la pendiente del espolon. Quizas los constructores del 
monumento eligieron ponerlo en un lugar tan destacado 
para aprovechar sus pendientes y realzarlo mas. 
Las medidas del tumulo, que se indican a continuacion, 
son aproximadas debido a la dificultad de definir clara- 
mente sus limites. 
- Diametro N - S = 17 m. 
- Diametro E - W = 14,5 m. 
- La altura oscila entre los 31 y 121 cm. 
Camara. Esta completamente derrufda. En la actualidad 
se conservan 3 losas calizas de gran tamaño, tendidas ho- 
rizontalmente sobre el tumulo en su parte Sur. Las dimen-
siones de las losas nos hace suponer que debio de tratarse 
de un hermoso monumento. 
El espesor de las rocas oscila entre los 12 y 36 cm. 
Tipologia. Resulta imposible determinar la tipologia de este 
dolmen. 
Bibliografia: F. Leizaola 1973. 
32.- Dolmen de Etxarri'ko Portugañe I (Urbasa) 
Descubierto por J. Elosegui; no ha sido excavado. 
Se encuentra a 1° 37' 17" de longitud, 41° 52' 19" de 
latitud y 1057 m. de altitud sobre la hoja n° 114 del mapa 
I. G. y C., a escala 1/50.000. 
Tiimulo. Es de reducidas dimensiones, si lo comparamos 
con el resto de los monumentos que aparecen en la sierra 
de Urbasa. Esta construfdo con lajas de caliza de gran 
tamaño. 
Gran parte de la superficie del tumulo queda cubierta 
por un manto vegetal. 
En su centro existe un crater en donde se situa la cama- 
ra del dolmen. Se observan varias lajas clavadas vertical- 
mente al lado de la losa Sur de la camara, por su exterior, 
algunas de las cuales se han podido exfoliar de la propia 
losa. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje NE - SW = 9 m. 
- Diametro eje NW - SE = 10,6 m. 
- Su altura oscila entre los 28 y 99 cm. 
- El perfinetro es de aproximadamente 30,8 m. 
Camara. En el interior del crater del tumulo aparecen 11 
losas. Todas ellas se encuentran verticales, salvo una que  
esta caida en el interior de la camara. De las 11 losas 6 es- 
tan formando una camara rectangular, a la que le falta la 
pared Norte. Las otras 5 losas forman un corredor dividi- 
do en dos por 2 losas perpendiculares a ^ ste. Las losas del 
corredor tienen un tamaño bastante inferior a las de la 
camara. 
Da la impresiOn de que las 4 lajas que forman la pared 
Oeste de la camara fueron en un principio una sola, que 
se exfolio con el paso del tiempo. 
La camara y corredor estan orientados hacia el E. SE. 
Sobre la superficie del tumulo se encuentran tendidas ho- 
rizontalmente otras dos losas. La situada at SE. de la ca- 
mara pudo pertenecer al corredor, al que le falta una losa 
para estar completo. La situada al Oeste de la camara es 
de grandes proporciones y bien pudo ser la cubierta de la 
camara. 
Todas las losas son de caliza y sus espesores varian entre 
los 8 y los 34 cm. La mas grande es la de cubierta. Las lo- 
sas del corredor son mas finas teniendo la mayoria unos 
espesores que oscilan alrededor de los 10 cm. Las de la ca- 
mara son algo mas gruesas; alrededor de los 15 cm. 
Tipologia. Podemos definir a este dolmen como Sepulcro 
de Galeria. 
Bibliografia: J.Ma Apellaniz 1973. 
33.- Dolmen de Etxarri'ko Portugañe II (Urbasa) 
Descubierto por J. Elosegui en 1954; no ha sido excavado. 
Se encuentra sobre la hoja n° 114 del I. G. y C. de escala 
1/50.000, a 1° 37' 32" de longitud, 41° 52' 16" de latitud 
y 1060 m. de altitud. 
Tumulo. Es de reducidas dimensiones, con un crater en 
su centro. Esta cubierto casi en su totalidad por un manto 
vegetal de donde sobresalen algunas piedras y lajas de me- 
diano tamaño. Estas son de material calizo, no observan- 
dose que formen ningun tipo de estructura en el tumulo. 
Sus dimensiones son las siguientes: 
- Diametro eje N - S = 10,2 m. 
- Diametro eje E - W = 9,2 m. 
- La altura oscila entre los 51 y 82 cm. 
Camara. No existen rastros de ningun tipo de losa de una 
posible camara. 
Tipologia. Dada las dimensiones del tumulo, su forma y 
la ausencia de losas, nos inclinamos a pensar que estamos 
solo ante un tUmulo, siendo incorrecta la denominacion 
de dolmen. 
Bibliografia: J.M a Apellaniz 1973. 
34.- Dudosa construcciGn de Gaztansao (Urbasa) 
Descubierta en 1954 por J. Elosegui; no ha sido excavado. 
Se sittiva a 1° 39' 46" de longitud, 42° 51' 27" de latitud 
y 1060 m. de altitud en la hoja n° 114 del I. G. y C., a esca- 
la 1/50.000 
Tamulo. Esta construfdo con lajas de caliza del terreno de 
medio y gran tamaño. Forman un montfculo de gran did-
metro y pequeña altura. En su centro aparece una ligera 
depresion de gran extension. 
Las dimensiones del montfculo son las siguientes: 
- Diametro eje N - S = 16,8 m. 
- Diametro eje E - W = 18,3 m. 
- La altura oscila entre los 30 y 132 cm. 
- El perfinetro aproximado es de 65 m. 
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Estas dimensiones son aproximadas, sobre todo en la 
parte Sur, ya que los limites del monticulo estan mal defi-
nidos, pues al situarse en la parte mas alta de la prominen-
cia las pendientes de ambos se confunden. 
Es importante destacar que muchas lajas que forman el 
monticulo descansan horizontalmente. De igual manera, 
en el cuadrante Oeste, en la parte superior del monticulo, 
varias de esas lajas forman 2 alineaciones paralelas y cir- 
culares como formando un muro de casi 1 m. de espesor. 
Esta especie de muro, que copia la forma circular del tu- 
mulo, parece indicar que son los restos de una cabaña de- 
rruida. 
Camara. No queda rastro de alguna posible losa. 
Tipologia. Todo lo indicado anteriormente nos hace du- 
dar sobre el catheter  megalitico de este amontonamiento 
de piedras. Probablemente su origen sean las ruinas de una 
antigua cabaña. 
Bibliografia: J.Ma Apellaniz 1973. 
3.- EVALUACION CONJUNTA 
La escasez de datos es una caracteristica comun a la in- 
mensa mayoria de los dolmenes de la sierra. La causa fun-
damental de todo esto estriba, como ya indicamos al 
principio de este monografico, en el precario estado de con- 
servacion de los monumentos. Esto hace que casi ningun 
dolmen de la sierra se conserve tal como fue construido. 
a.- Tipometria 
Los tumulos con que se cubrieron las camaras de los dol- 
menes de esta sierra son, en t^ rminos generales, de un ta- 
maño medio, aunque hay una gran variedad y amplitud 
de medidas. Asi, los diametros oscilan entre los 6,5 y 25 
metros, no existiendo un intervalo de medida donde se con- 
centren una relativa mayoria de casos. El diametro medio 
es de unos 14,7 metros. 
No se observan monumentos con tumulos claramente 
ovalados. Las pequeñas diferencias de medida de los dia- 
metros pueden ser debidas a causas puramente fortuitas. 
No obstante se aprecia, sobre todo en Urbasa, que un gran 
porcentaje de los casos tienen sus ejes mayores en direc- 
cion E - W. (Figura 137). 
Las alturas oscilan entre los 25 y 260 cm. Por supuesto, 
aclaremos que las alturas de los tumulos que damos son 
medidas actuales y no tienen por que coincidir con las ori- 
ginales de la construccion que, logicamente, debieron de 
ser algo mayores en la mayoria de los casos. Observaremos, 
tambi ^ n, que la altura de cada tumulo varia segun en que 
direccion tomemos la medida (las alturas siempre las he- 
mos tomado de un plano horizontal). En un gran porcen-
taje de dolmenes esta variacion es realmente importante. 
La causa de este hecho es que la mayoria de los monumen-
tos fueron construidos en superficies no horizontales, exis-
tiendo varios casos en los que la pendiente del terreno era 
bastante fuerte. (figura 136). 
Considerando la altura media del tumulo, entre el inter- 
valo 60 =100 cm. se encuentran un importante grupo de 
dolmenes. La altura media de los tumulos estudiados es 
de unos 106 cm. (figura 138). 
Las dimensiones tumulares de los dolmenes de la parte 
de Urbasa son algo mayores que las de Encia. De esta ma- 
nera, los diametros y alturas medias de Urbasa y Encia son, 
D = 15,7 m., h = 116,6 cm. y D = 13,7 m., h = 103 cm., 
respectivamente. Tambi ^ n se puede apreciar que en Urba-
sa las medidas son mas homogeneas, existiendo en Encia 
mayores amplitudes de medida. (Figura 138). 
Entre los dolmenes catalogados hay dos que no tienen 
o no han conservado tumulo apreciable; se trata de Zidui 
en Urbasa y Larrazabal Sur en Encia. 
En to referente a las dimensiones de las camaras poco 
se puede decir, ya que el mal estado de aquellas impide to- 
mar medidas que nos den cierta seguridad. Solo en 3 0 4 
casos nos ha sido posible hacerlo medianamente bien. 
El espesor de las losas empleadas para construir las ca- 
maras resulta muy variable. Hemos podido medir espeso-
res desde los 6 hasta los 53 cm., aunque, debido otra vez 
al mal estado de las losas (erosiOn, exfoliacion, etc,), pue- 
de haber errores en algunos casos. No obstante, un gran 
porcentaje de losas se encuentran entre los 15 y 25 cm., cuyo 
intervalo de medida se puede tomar como media para la 
mayoria de los dolmenes. En Urbasa hay dos casos (La Ca-
nada y Arte'ko Saro) cuyas losas tienden a ser mas grue-
sas, y otro (Etxarri'ko Portugañe I) en que sucede lo 
contrario. 
En Encia las losas son algo mas finas. Hay 3 casos (Le- 
gaire N, Larrazabal S, y Larragorri) cuyos espesores son 
inferiores a la media y, por contra, uno (Morube) en que 
son superiores. 
Estas excepciones son claramente debidas a la forma, di- 
mensiones y tipologias de las camaras, que influyen consi- 
derablemente a la hora de emplear un espesor u otro. A 
grandes camaras, sobre todo en lo referente a su altura, se 
requieren losas mas robustas y, al contrario, las camaras 
modestas necesitan losas mas esbeltas. 
En to referente a los espesores de las cubiertas que he- 
mos podido definir, siguen, en Encia, la misma tonica que 
las losas u ortostatos de la camara. En Urbasa, sin embar-
go, resultan bastante mas gruesas, llegando incluso a los 
53 cm. que se han podido medir en Armorkora Txikia. 
b.- Tipologia 
Como ya hemos repetido varias veces anteriormente, de- 
bido at mal estado de las camaras es dificil definir con to- 
da exactitud su tipologia. Son muy pocos los monumentos 
en que podemos hacer esto. No obstante, de los que pode-
mos entrever deducimos que la camara mas comun seria 
el Dolmen Corto, fundamentalmente el Cerrado. A conti- 
nuacion estaria el Dolmen Largo. 
Destaca la existencia del Sepulcro de Galeria de Etxa-
rri'ko Portugañe I; probablemente La Canada seria del mis-
mo tipo (segun los datos de sus excavadores). Por otro lado 
se encuentra el caso, un tanto atipico, de Legaire Sur, al 
que podiamos definir como Sepulcro de Corredor, pero en 
el que ^ ste esta desviado respecto de la camara. 
Lo que si parece seguro es que las camaras son siempre 
de forma rectangular. 
La orientacion del recinto dolm ^ nico presenta id ^ ntica 
problematica. La direcciOn E - W es la predominante, en- 
contrandose la totalidad de las camaras minimamente de- 
finibles orientadas entre las direcciones E - W y SE - NW. 
Una excepcion podia suponer el caso del Dolmen Corto 
Cerrado de Legaire Norte, en el que el eje mayor de la ca- 
mara marca una direccion N - S. 
En lo referente al n° de losas que forman la camara, re- 
sulta imposible dar unos datos con cierto rigor sin caer en 
graves errores. 
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Fig. n.° 137.- Relaci6n de los diametros E-W 
y N-S de cada uno de los tumulos dolmeni- 
cos de la sierra de Encia-Urbasa. 
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Fig. n.° 136.- Relaciones de las alturas maxi-
ma y minima de cada uno de los tumulos do- 
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Fig. n.° 138.- Relacion del diametro medio con la altura media de cada uno de los tumulos dolm ^ nicos de la sierra de Encia-Urbasa 
Camaras cubiertas con una losa de piedra solo hemos 
podido encontrarlas en 5 casos, mas otros 3 que presentan 
ciertas dudas. Entre los primeros se encuentran Arte'ko Sa-
ro, La Cañada, Etxarri'ko Portugañe I y Armorkora Txi-
kia en Urbasa y Larrazabal Norte en Encia. Entre los 
dudosos se encuentran los dolmenes de Legaire Norte, La- 
rragorri e Itaida Norte en Encia. 
Camara con corredor solo hemos podido definirla cla- 
ramente en el dolmen de Etxarri'ko Portugañe I. Este co- 
rredor, o mejor dicho galerfa, presenta la particularidad 
de estar dividido en dos partes por medio de dos losas. 
Aunque no alineado con la camara en Legaire Sur pue- 
de existir otro corredor; cabiendo, sin embargo, la posibi- 
lidad de que se trate de una doble camara. Tambi ^ n, existen 
dos dolmenes en los que aparecen algunas losas de peque- 
ño tamaño muy desplazadas del centro geom ^ trico del tiu- 
mulo, formando un pequeño pasillo orientado en ambos 
casos hacia el Este. Esto nos hace suponer que formaran 
el corredor de unas camaras hoy desaparecidas. Se trata 
de los dolmenes de Zurgaina y Sta. Teodosia. Casualmen- 
te ambos se encuentran al borde del cortado, por el que 
se han precipitado al vacfo parte de ellos. 
Hay que destacar, por tzltfmo, la existencia de una puer-
ta o ventana de reutilizacion en la camara de Arte'ko Saro. 
c. Construcci6n de los monumentos 
La construccion de los dOlmenes no debio de plantear 
a sus constructores excesivas preocupaciones ni problemas. 
La totalidad de los monumentos fueron situados en lu-
gares donde la materia prima para su construccion se en- 
contrara muy cerca y fuera de muy sencilla extraccion. Asf, 
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Fig. 133.- Dolmenes de Santa Marina (I), Alto del Mojon (2) y Armorkora Aundia (3). 
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Fig. 134.- Dolmenes del Puerto Viejo de Baquedano (1) y Armorkora Txikia (2). 
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Fig. 135.- D6lmenes de La Canada (1) y Obas II (2). 
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es frecuente ver muy cerca de cada dolmen lugares donde 
aflora actualmente, en forma de lajas, la roca caliza pro- 
pia de toda la sierra. De esta manera, para obtener las lo- 
sas de la camara no tendrfan mas que, aprovechando la 
exfoliaciOn natural de la roca, limpiar la zona, elegir las 
dimensiones apropiadas de las lajas, levantarlas y plantar- 
las en el lugar donde desearan situar el monumento. La 
extraccion de las losas serfa tan sencilla que, probablemente, 
no les harfa falta retocarlas excesivamente para ser aprove- 
chadas tal cual las obtenian. 
El material empleado para el tumulo serfa el que pudie- 
ran recoger de los desechos producidos en la extraccion de 
las losas o de las piedras sueltas, que suelen ser muy abun-
dantes por los alrededores. De este modo en Urbasa la ma- 
yoria de los tumulos estan construidos con lajas de medio 
y sobre todo, de gran tamaño. Solo los dolmenes de Puer-
to Viejo de Baquedano I, Zurgaina, Obas II y Sta. Marina 
estan construidos con bloques de piedra que, salvo el ulti-
mo, son de mediano o pequeño tamaño. Sin embargo, en 
la parte de Encia los tumulos no suelen tener lajas, siendo 
en la totalidad de los casos bloques de piedras. Su tamaño 
es mas reducido que en Urbasa, sobresaliendo como blo- 
ques mas grandes los empleados en Larrazabal N. y Gaz- 
talamendi. 
Tambi^ n destaca en Encia que un buen porcentaje de tu- 
mulos esta cubierto, en mayor o menor extension, por un 
manto vegetal, mientras que en Urbasa sucede en muy con- 
tados casos. En Legaire N. el manto vegetal cubre la tota- 
lidad del tumulo, no dejando ver practicamente ninguna 
piedra. 
Exteriormente no se ha podido observar ningun tipo de 
estructura tumular. Solo en el dolmen de Armorkora Aun-
dia nos ha parecido distinguir, en algunas zonas, varias la- 
jas inbricadas o verticales en el borde del tumulo. estas 
lajas, que tambi ^ n son de mayor tamaño que el resto, ten- 
drfan como funciOn la de ser zuncho o refuerzo del tumu- 
lo y evitar de esa manera el desmoronamiento y dispersion 
de las lajas o piedras de aquel. 
En Itaida N. se pudo observar de igual manera un cfr- 
culo de grandes piedras, alguñas verticales, que marcaban 
el limite del tumulo. Sin embargo, solo fue posible verlo 
al excavar el dolmen. Esto nos hace pensar que habra mas 
tumulos en donde exista algun tipo de estructura escondi-
da, que solo podrfamos observarla si se excavaran comple- 
tamente. 
Otro aspecto a tener en cuenta es el aprovechamiento de 
la forma del terreno para construir el tumulo. Concreta- 
mente, en los dolmenes de Legaire S., Itaida S., Larraza- 
bal N., Larragorri (?), Gaztansao y Obas II se ha podido 
ver que se utilizo un ligera elevacion del terreno para colo- 
car encima el montfculo. De esta manera se conseguiria 
realzar mas el tumulo o que el volumen de piedras o lajas 
necesarias para configurarlo fuera bastante menor, ahorran- 
do, por consiguiente, un importante trabajo. 
d.- Situacion 
No parece existir un criterio fijo ni un lugar determina- 
do que determinen la ubicacion de todos los dolmenes; exis- 
ten casos que se situan en lugares muy dispares. 
No nos es posible, por consiguiente, indicar con exacti-
tud las pautas que siguio el hombre prehistOrico que habi- 
to esta sierra a la hora de elegir la situacion de sus 
monumentos funerarios. Si podemos comentar algunos as- 
pectos importantes que se repiten en un numero notable 
de dolmenes. 
En primer lugar podemos observar que los dolmenes vis- 
tos hasta el momento no se colocan en lugares ocultos o 
muy resguardados. Por contra, un gran porcentaje de ca-
sos se situa en lugares dominantes o donde se pueden ha- 
cer muy visibles. De esta manera, en altos o elevaciones 
se encuentran mas de la tercera parte de monumentos. En 
casi otro tanto de porcentajes se colocan cercanos al bor- 
de de la sierra; incluso algunos se encuentran tan proxi- 
mos al cortado que se ha precipitado al vacio parte de su 
tumulo e incluso la camara. 
Hay otros ejemplares que se hacen notar o son visibles, 
no por su orograffa, sino por estar situados en lugares muy 
amplios y abiertos. Asf, los monumentos localizados en las 
campas de la sierra pueden ser descubiertos desde grandes 
distancias. Dentro de ese grupo podrfamos incluir a Le- 
gaire N., Legaire S., Larrazabal S., La Cañada, etc... 
Por ultimo, los dolmenes que parecen estar mas escon-
didos se encuentran normalmente, situados en lugares fre-
cuentados por el hombre de aquellas ^ pocas. Por ejemplo 
Arrodanza, Berjalaran N., etc... 
Otro aspecto muy importante, que se repite en la mayo- 
ria de los monumentos, es su relacion con los caminos. La 
casi totalidad de los dolmenes descubiertos hasta el mo-
mento se encuentran al lado o prOximos a caminos, sen-
das o puertos. Logicamente ^ stos son actuales, pero 
oodrian coincidir con los prehistoricos?. Aqui se nos plan- 
tea el problema de suponer que, en el caso de que los acce-
sos y caminos actuales de la sierra sean una perduracion 
de otros mucho mas antiguos, sus habitantes enterraban 
a los muertos en lugares cercanos a donde pasaban. 0 bien, 
que los dolmenes descubiertos por nosotros lo son porque 
se encuentran cercanos a los caminos modernos, los cua-
les son los lugares mas faciles y los primeros en prospec- 
tar. Dar una respuesta a esto resulta diffcil; solo el descubrir 
la totalidad de monumentos podia dar mas luz al asunto. 
Existen otros datos que puede ser conveniente indicar. 
Por ejemplo, resulta curiosa la aparicion de parejas de dol- 
menes muy cercanos entre sf. Como muestra podemos se- 
ñalar los casos de Legaire N y Legaire S., Larrazabal N. 
y Larrazabal S., Itaida N. e Itaida S., Etxarri'ko Portuga- 
ñe I y II (i,?), etc... La explicacion a este hecho todavia no 
nos es posible encontrarla. 
Otro fenomeno curioso es el de la cercanfa de 3 dolme- 
nes con otras tantas ermitas. Asf, los dolmenes de Sta. Ma-
rina, Sta. Teodosia y Puerto de San Juan se encuentran 
proximos a santuarios de ese tipo (en el ultimo caso ha de- 
saparecido). iPuede existir alguna tradicion que haya he- 
cho construir la ermita al lado de cada uno de los 
dolmenes?. Ademas, los 3 casos se encuentran en puertos 
de acceso de los valles a la sierra. 
e.- Excavaciones 
De todos los dolmenes descritos solo 13 han sido exca- 
vados. Siete de ellos en Encia (Legaire N., Legaire S., Puerto 
de San Juan, Larrazabal N., Berjalaran N., Itaida S., e Itai-
da N.) y seis en Urbasa (Puerto Viejo de Baquedano I, Zur-
gaina, La Cañada, Arte'ko Saro, Armorkora Aundia y 
Armorkora T)ukia). 
Lamentablemente, salvo Itaida Norte, casi la totalidad 
de los monumentos se excavaron por los años 20. Por aquel 
entonces la excavacion se reducia a levantar la camara, ol- 
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vidandose del resto del tumulo.l'ampoco la recogida y ana- 
lisis de los materiales eran tan exhaustivos como to son en 
la actualidad. 
Por encima de todo destaca la escasez de materiales ar- 
queologicos de cierta importancia que aparecen. En silex, 
aparte de las lascas y hojas, sobresalen 6 puntas de flecha 
de diversos tipos, 3 geom^ tricos y algunos raspadores y den- 
ticulados. En to referente a pulimento solo existen datos 
de Itaida Norte, en el que se han encontrado los restos de 
3 hachas, algun percutor y una afiladera. 
La ceramica es normalmente basta y lisa, encontrando- 
se muy fragmentada. Destaca solo la aparicion de 2 frag-
mentos de asa y varios pezones. 
En material de adorrio se han recogido 20 cuentas, la 
mayoria de las cuales estan realizadas en cuerno. 
En cobre o bronce solo han aparecido una punta con pe- 
dunculo central y aletas, un clavo, 2 punzones y una cabe-
za de alfiler. 
Por u ltfmo, cabe señalar la gran cantidad de inhuma-
ciones realizadas en los dolmenes, si la comparamos con 
las dimensiones de las camaras y el material arqueolOgico 
recogido. En los 13 dolmenes excavados hemos contado, 
por lo menos, 80 inhumaciones, siempre segun sus exca- 
vadores. 
4: CONCLUSION 
La gran cantidad de monumentos funerarios localizados 
en la sierra de Encia-Urbasa supone una buena muestra, 
entre otras, de la importancia que tuvo la actividad huma-
na, fundamentalmente pastoril, desde el Eneolftico has 
nuestros dfas. Cabe suponer que los hallazgos encontra- 
dos hasta hoy en dfa son una parte, que no podemos eva- 
luar si importante o no, de los que todavfa pueden 
localizarse o de los que pudo existir. En el futuro nuevas 
prospecciones iran descubriendo otros dolmenes. 
Los grandes problemas con que nos hemos encontrado 
a la hora de estudiar los monumentos localizados han si- 
do fundamentalmente de dos clases. En primer lugar, la 
falta de excavaciones con metodologias modernas nos ha 
privado de posibles datos de gran inter^ s; en segundo lu- 
gar, el lamentable estado de conservacion de la mayoria, 
por no decir la totalidad, de los dolmenes de esta sierra. 
Estos factores han resultado determinantes para que las 
conclusiones que hemos podido sacar no hayan sido todo, 
ni mucho menos, lo jugosas que hubi ^ ramos deseado. 
No obstante, a modo de colofon vamos a indicar el re- 
sumen de datos que podemos entresacar de nuestras ob- 
servaciones. 
Ante la necesidad del hombre prehistorico de construir 
un momento funerario para enterrar a sus muertos, aquel 
elegfa en primer t^ rmino el lugar donde situarlo. Estos lu-
gares eran normalmente muy frecuentados en su periplo 
por la sierra. Se colocaban en lugares donde quedaran real- 
zados (altos, puertos, borde de la sierra, etc.) y claramente 
visibles e identificables. 
El tipo de terreno de la sierra facilitaba enormemente 
la construccion de monumentos. La materia prima (pie- 
dras, lajas y losas) es tan abundante y de tan facil extrac- 
cion por todos los lugares, que el constructor de dolmenes 
no tenfa mas que moverse unos metros para obtener, sin 
demasiado esfuerzo, lo que necesitaba. 
Por un sentido practico, el tumulo lo construfa sin exce- 
sivas complicaciones. Aprovechaba, en muchas ocasiones,  
pequeñas elevaciones del terreno para colocar encima el tú-
mulo dolm^ nico, siendo ^ ste un amontonamiento, mas o 
menos ordenado, de piedras o lajas. En alguna ocasion co- 
locaria un circulo de piedras de mayor tamaño en su limi- 
te, evitando el desmoronamiento. En general son de forma 
circular y de dimensiones muy variables. Las magnitudes 
medias son: diametro de unos 14,7 m. y la altura de 106 cm. 
Al igual que el tumulo, pero en mayor grado, las cama- 
ras de la mayoria de los dolmenes descritos se encuentran 
muy deteriorados, ya por la falta de losas, o porque se en- 
cuentran derrufdas o porque han desaparecido en su tota- 
lidad. De las que se puede definir alguna caracterfstica 
podemos decir que tienen una forma rectangular. Sus di- 
mensiones son tambi^ n muy variables, coexistiendo dol- 
menes con camaras de un respetable tamaño con otros en 
los que sus recintos parecen pequeñas cistas. 
Tipologicamente la mayoria son Dolmenes Cortos. Las 
orientaciones de sus ejes mayores se encuentran entre las 
direcciones E-W y SE-NW. 
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